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Ministério da Educação e Saúde
Museu de Arte Moderno - MAM
Casa de vidro




















































































Fachada sur sin 
protección
Fachadas Este - Oeste 








Separadas por privada y 
publica, en los extremos 
de los bloques.
Acceso: 
Separado por privado 
y publico en la parte 




bloque E - O
Espacio privado 
























































































Por marquesina para 
evitar a luz directa.
Estructura:
Pieza grandes 
permitiendo planta libre 




publico y privadas en los 
extremos del edificio, las 
publicas forman parte de 
la misma exposición.
Acceso: 
Separado por privado 




Diferenciado por plantas  
siendo que la planta baja 
y la primera planta casi 
entera público y ultima 









































































Por ladrillo cobogo en la 
fachada norte.
Fachada sur ventana de 
suelo a techo.
Estructura:
Por pilotes en la planta 
baja ganando una planta 
libre.
En la planta tipo 
estructura de muros 
integrada en las divisorias
Comunicaciones 
verticales:
Dos núcleos exentos del 
edificio en la parte norte 
de este.
Acceso: 
En la planta baja 
junto a los núcleos de 
comunicaciones
Usos:
Planta baja de uso 
publico con diferentes 
tiendas, el resto de 
las plantas totalmente 
privados con viviendas, 








































































Fachada sur ventana de 
suelo a techo.
Estructura:
Por pilotes en la parte que 
queda al sur y por muros 
en la parte norte
Comunicaciones 
verticales:
Escalera central en la 
parte sur que da acceso 
a esta.
Acceso: 
Por la escalera en la parte 




entre espacio de servicio 










Planta baja Planta baja
Planta baja








































































Bloque superior con 
tratamiento en los vidrios
Parte inferior mirando 
para el sureste.
Estructura:
De gran tamaño creando 
grandes espacios libres 
en el interior. 
Bloque superior con dos 
pórticos de gran tamaño 




Dos núcleos de 
comunicaciones publicas 
y uno de servicio.
Acceso: 
Diferenciando publico y 
privado, teniendo acceso 
desde a parte sur o 
desde a plaza cubierta 
creada por el bloque 
superior.
Usos:
Gran parte de uso publico 
para exposiciones, 
teniendo espacio para 
guardar parte de las 
exposiciones en las 
primeras plantas y 
una parte de análisis 
e investigación en la 









Sotano 2º Sotano 2º
Sotano 2º
Planta 1º Planta 1º
Planta 1º
Planta 2º Planta 2º
Planta 2º
Sotano 1º Sotano 1º
Sotano 1º












































































en la parte sureste, 
muro cerrado en la parte 
noreste.
Estructura:
Por muros de hormigón 




Una rampa en la parte 
noreste en la pared del 
fondo.
Acceso: 
Por el centro del edificio 
con una marquesina 
marcando el acceso.
Usos:
Académico siendo que 
tendríamos diferenciado 
la parte administrativa en 
la planta baja en la parte 
sur y el resto del edificio 




































































































El proyecto esta localizado 
en la isla do Fundão, 
en el Campus de la 
Universidad Federal de Río 
de Janeiro, próximo a la 
isla del Gobernador, donde 
encontramos el aeropuerto 
Galeão.
La isla do Fundão se 
encuentra en la bahía de 
Guanabara, en la ciudad de 
Rió de Janeiro, capital del 
estado de Rió de Janeiro. 
El estado esta en la región 

















































El edificio Jorge Machado 
Moreira fue proyectado 
en 1957, por el equipo 
del Escritorio Técnico de 
la Universidad de Brasil - 
ETUB. El equipo, liderado 
por el arquitecto Jorge 
Machado Moreira (1904-
1992), proyecto entre 1949 
y 1962 el terraplén que unió 
ocho islas, creando la actual 
isla de la Ciudad Universitaria 
( mas conocida como Isla 
do Fundão), así como su 
estructura viaria, y seis de los 
varios edificios universitarios 
previsto en el proyecto inicial, 
de los cuales cinco fueron 
ejecutados hasta 1960. 
El edificio fue proyectado 
originalmente para acoger 
apenas la Facultad Nacional 
de Arquitectura - FNA, actual 
FAU. Su concepción rebela 
de una forma cristalina una 
visión, bastante ortodoxa, 
que se tenia entonces de 
la formación ideal de los 
arqu i tec tos-urban is tas, 
bien como de la propia 
arquitectura, según la 
doctrina moderna. El orden 
espacial y la matriz formal 
y constructiva rebelan 
esta visión, haciendo del 
edificio en la practica, la 
prueba material de una tesis 
arquitectónica altamente 
estructurada, para los 
padrones de la época. Lo 
que llevo al edificio a ser 
premiado en la IV Bienal 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El proyecto esta dividido 
en dos partes, la primera 
seria redistribución de 
los espacios interiores 
del edificio de la facultad 
de arquitectura de Jorge 
Moreira. Actualmente en 
el edificio se encuentran 
los departamentos de 
la Rectoria, facultad de 
Bellas artes, facultad de 
Arquitectura, instituto 
de Urbanismo, acervo 
historiografico de JMM, 
gabinete de centro de letras 
y curso de gestión publica 
para el desenvolvimiento. 
Se propone re-colocar el 
departamento de la Rectoria, 
gabinete de gestión publica 
para el desenvolvimiento, 
para otros edificios de la 
universidad en el campus 
de Botafuego, quedando 
en el edificio de la FAU 
los departamentos de 
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Facultad de 
Bellas Artes, Instituto de 
Urbanismo y el Acervo 
historiografico de JMM.
También se propone crear 
un Restaurante universitario, 
diversos espacios de 
trabajo y descanso para 
los alumnos, espacios 
gráficos para impresiones, 
fotocopias y ploters, el cual 
funcionaria con un sistema 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Almacen Almacen Almacen Almacen
Escritorios
Sala de Multiusos com acesso
noturno para alunos
Salas atelier EBA
Secretaria FAU e EBA
Direçao da FAU e EBA
Espaço para funcionarios da FAU





















En la segunda parte 
se propone actuar 
en la parte exterior 
del edificio creando 
un espacio cubierto 
adicional, en el cual 
se proyecta una 
plaza en diferentes 
niveles, tomando 
como referencia el 
proyecto de Burle 
Marx y el Modulo que 
usa Jorge Moreira en 
el edificio de la FAU. 
También se propone 
crear una zona 
deportiva en el área 
donde actualmente 
e n c o n t r a m o s 
un campo de 
futbol, idealizado 
anteriormente en el 
proyecto de Burle Marx 
para los funcionarios. 
En este espacio 
donde se mantiene 
el campo de futbol, 
se crea también una 
pista de baloncesto y 
dos de voleibol.
Tras la propuesta 
se crean múltiples 
espacios cubiertos 
los cuales podrán 
ser usados para 
exposiciones al 
aire libre, espacio 
de convivencia, 
mercadillos y 
p r e s e n t a c i o n e s 
de proyectos 
a r q u i t e c t ó n i c o s 
relacionados a la 
ciudad de Río de 























































































Este espacio se 
compone por dos 
bloques, uno en cada 
lado de la plaza, en los 
cuales encontramos 




vestuarios y dos 
bares. Los espacios 
están orientados a 
la plaza, excepto los 
vestuarios, los cuales 
están orientados a la 
zona deportiva que 
se crea en la parte 
suroeste de esta. Con 
esta área se busca 
reutilizar el patio donde 
Burle Marx proyecto 
como espacio de 
convivencia, el cual 
se había perdido tras 
cambiar el acceso 
principal, volviendo a 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 - Lama de madera Sucupira
2 - Estructura metálica lamas 
3  - Viga perimetral
4  - Placa alveolar
5  - Cimento quemado negro
6  - Ladrillo hueco 7cm
7  - Ladrillo hueco 4cm
8  - Piedra Portuguesa branca
9  - Placa concreto armado
10  - Zapata concreto armado
11  - Canaleta recogida de agua















31 2 4 1 - Placa alveolar
2 - Falso techo simulacion hormigon
3 - Estructura Falcho techo














































1 -Barra de acero negativo de placa
2 -Soporte atornillado estructura 
lama
3 -Estructura lama
4 -Viga perimetral placa
5 -Reja de ventilación
6 -Reja salida aire acondicionado
7 -Lama de madera Sucupira
8 -Falso techo
9 -Estructura falso techo
10 -Conducto de aire acondicionado
11 -Vidrio templado 2cm










































2 -Losa concreto armado insitu
3 -Barandilla


















































1 -Muro de hormigón
2 -Armadura de acero muro
3 -Cimento quemado gris
4 -Cimento quemado negro
5 -Losa de concreto
6 -Armadura de acero losa










































Las estructuras están 
diferenciadas entre estructura 
de los bloques y de la cubierta. 
La estructura de los bloques 
es compuesta por placas de 
hormigón pre-fabricadas, 
pilares y placas alveolares para 
la losa superior.
Por otro lado, encontramos 
la estructura de la cubierta 
formada por pilares de 
hormigón fabricados en obra, 
vigas pre-fabricadas modelo 
T-50/20 y placas alveolares de 
25 cm con una capa de 5 cm 
de hormigón en obra creando 















































































































































Las vigas T-40 y T-50 son sistemas de vigas que constan de
una semiviga prefabricada de hormigón armado que se
completa en obra con la colocación de la armadura de
momentos negativos y el vertido de hormigón en la zona
superior de la viga.
Tanto la T-40 como la T-50 están especialmente diseñadas
para su empleo con forjados unidireccionales constituidos
por placas alveolares pretensadas o eventualmente forjados
tradicionales de vigueta y bovedilla.
La parte prefabricada de la viga tiene una sección ligeramente
trapecial con una cara inferior de 40 cm en el caso de la T-40
y de 50 cm en el caso de la T-50, siendo la dimensión de la
cara superior variable en función del canto de la semiviga.
Actualmente pueden fabricarse vigas T-40 de 15, 20, 30, 35
y 40 cm de canto y vigas T-50 de 20, 25, 30 y 40 cm de canto.
El hormigón con el que se fabrican estos elementos tiene una
resistencia característica mínima de 25 N/mm2. El acero
utilizado es del tipo B-500 S.
PESOS POR Mt. LINEAL
EN EL CUADRO SE REFLEJAN PESOS MEDIOS QUE PUEDEN VARIAR























(A DESCONTAR POR CABEZA)
VIGAS T-40
VIGA T-50/25VIGA T-50/20
GAMA DE VIGAS T
VIGA T-50/40VIGA T-50/30
VIGAS T-50


























Uría, 48-Entlo. 33202 GIJÓN
Tel. Comercial 985 195 605
Tel. Admón. 985 195 608






































GARANTÍA DE CALIDAD, CONTROL INTENSO DE MATERIAS PRIMAS Y EJECUCIÓN.
MENORES PERÍODOS DE EDIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE MANO DE OBRA.
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PUNTALES.
AHORRO DE ENCOFRADO.
ACABADO PERFECTO, LISTO PARA PINTAR.
MAYOR LIMPIEZA DE OBRA.
RENTABILIDAD DEMOSTRADA.
DETALLES DE UNIÓN CON FORJADO













negativos de la viga




















La fabricación de estas vigas se realiza en un
molde metálico fijo siguiendo un proceso que se
halla sometido a un control intenso, en donde se
parte  de unas materias primas (áridos, agua,
cemento y acero) que han pasado unos rigurosos
controles de calidad.
Nuestro laboratorio de control garantiza que todos
los materiales de la viga cumplen las especifica-


































Previamente a su colocación en obra
es necesario disponer unos collarines
en la cabeza de los pilares, convenien-
temente  apuntalados.
Si por necesidades de la obra se deben
acopiar las vigas, habrá de asegurarse
que éstas descansan sobre dos apoyos
situados como máximo a 0.50 m. de
los extremos de las vigas y que los
apoyos de las sucesivas vigas que se
coloquen encima estén en la misma
vertical. Se recomienda no hacer pilas
de más de tres vigas.
Habrá de ponerse especial cuidado en
el apuntalamiento de estas vigas.








ENCUENTRO DE TRES VIGAS CON PILAR
DETALLES DE ENCUENTROS VIGAS-PILAR
planta
planta































Las vigas T-40 y T-50 se utilizan para
resolver principalmente la estructura
de plantas bajas y sótanos en
edificios de viviendas, edificios de
aparcamientos, entreplantas de
edificios industriales o naves etc.
siendo el complemento ideal de las
placas alveolares.
RUBIERA T-40 o T-50
VIGA PREFABRICADA DE HOR. ARMADO
ESTRIBOS SALIENTES DE LA VIGA
PLACAS ALVEOLARES
ARMADURA DE MOMENTOS NEGATIVOS
ARMADURA DE REPARTO








































































En este proyecto, los 
materiales mas destacados 
serian: hormigón, usado en 
toda la estructura; cemento 
quemado, usado en el suelo 
y paredes, siendo negro para 
suelo y gris para las pareces, 
invirtiendo estos colores en 
los baños; piedra portuguesa, 
para pavimento exterior, 
continuando el proyecto de 
la FAU; madera de Sucupira 
(bowdichia nítida), usada 
en las lamas, que crea el 
brisolei para protección solar 
y revestimiento externo de las 
fachadas norte y sur.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: sin olor 
o gusto característicos, pulpa del tronco 
marrón oscuro, alburno ceniza amarillenta, 
granulación encadenada.
ALGUNAS APLICACIONES: material 
para suelos, construcciones civiles, 
molduras y marcos de puertas, altamente 
resistente, vigas, cortes pequeños, cortes 
transversales. 
DENSIDAD: madera altamente densa, con 
13% de humedad tiene 1.101 Kg. /m3, en 
estado fresco tiene 1.310 Kg. /m3 , seca 
rápidamente al horno, pero con mucha 
dificultad al aire libre.
Descripción del Producto:
Es un producto que retrata la simplicidad 
y el frescor del cemento quemado 
brasileño. El producto acabado, base y 
reactivo proporciona un matiz de cemento 
quemado con resistencia y elasticidad de 
un acabado acrílico. 
Características:
Durabilidad e resistencia
Resistente a la decoloración
Resistente a mohos y hongos
Excelente adhesión fácil aplicación
Bajo peso comparado al cemento 
convencional
Atóxico cuanto a manipulación
Color negro
Descripción del Producto:
Es un producto que retrata la simplicidad 
y el frescor del cemento quemado 
brasileño. El producto acabado, base y 
reactivo proporciona un matiz de cemento 
quemado con resistencia y elasticidad de 
un acabado acrílico. 
Características:
Durabilidad e resistencia
Resistente a la decoloración
Resistente a mohos y hongos
Excelente adhesión fácil aplicación
Bajo peso comparado al cemento 
convencional
Atóxico cuanto a manipulación
Color gris
Descripción del Producto:
La roca usada hace parte de una extensa 
gama de granito calcio-alcalina de 
orientación NW-SE y edad de tarde para 
pos-tectonicos en relación a la 3º fase. 
Hercinica primera fase de deformación 
que se extiende en NW Portugal a partir de 
la región de Viana del castillo a la vecina 
de Castro Daire
Características:
Medidas:     5x5x5
Acabados:     Abujardado
Resistencia compresión:  2260kg/cm²
Absorción agua:    0.2%
Porosidad:    0.5%
Resistencia desgaste:   0.2 mm
Resistencia choque:   65cm





































Aplicação: Não deve ser aplicado em áreas externas em dias chuvosos. Após preparação da superfície esplalhe a base
uniformemente .Utilizar rolo de lã baixa ou de espuma ,uniformizar a aplicação como acabamento de tinta.Após




Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, no mínimo por quinze minutos.





















































A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira ou partículas soltas, gordura, graxa ou fungos. Superfícies brilhantes














































Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.





Transformación y puesta en obra
Aserrado      Necesita una sierra potente.
Secado       A realizar lentamente, riesgos relativos de deformaciones y fendas.
Elaboración     Dicultades debidas a la naturaleza o contrahilo, conviene realizar 
      la mecanización muy lentamente.
Encolado      Delicado.
Clavado      Es necesario efectuar perforaciones previas.
Acabados     Buenos después de un tratamiento de tapaporos.




Hongos      Buena
Termitas      Muy buena
Insectos de maderas secas    Buena




TARIMA EN AMBIENTES DE INTERIOR   
• Formato PARA ENCOLAR
  300 / 1200 x 90 x 14 mm.
  500 / 1600 x 115 ó 135 x 19 mm.
  
• Formato PARA CLAVAR
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LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA
Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061
lopezpigueiras@lopezpigueiras.com   www.lopezpigueiras.com
LA TARIMA MACIZA BARNIZADA CONTIENE 8 CAPAS DE BARNIZ :
- 5 capas de fondos acuoso y acrílicos de secado ultravioleta.








La fabricación de nuestras tarimas se realiza cumpliendo la normativa vigente, avalada por los principales 
Sellos de Calidad y pudiendo emitir sus certificados correspondientes. 
NORMATIVA DE FABRICACIÓN DE TARIMA DE INTERIOR
- Sello de calidad AITIM: 4-3-13. Pavimentos de madera. Tarima. 
- UNE-EN ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad.
- UNE-EN 13756:2003: Suelos de madera. Terminología.
- UNE-EN 13226:2009: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas.
- UNE-EN 1910:2000: Determinación de la estabilidad dimensional.
- UNE-EN 13647:2003: Determinación de las características de geometría.
- UNE 56810:2010: Suelos de madera. Colocación. Especicaciones.
- UNE-EN 14342:2006: Suelos de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado. 
 SUCUPIRA
FICHA TÉCNICA
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Albura      Blanco grisáceo, blanco amarillento. 
Duramen
       • Color      Pardo oscuro a pardo rojizo.
       • Dirección de la fibra     Recta con frecuencia entrelazada  
       • Grano      Medio.
       • Mallado     Muy fino.
Nombre y familia
Nombre Internacional      SUCUPIRA.
Nombre Científico                     Diplotropis purpurea Amsh.
Familia      Fabaceae.
Principales Nombres Comerciales   
      Brasil: Sucupira, Sucupira, Cutiuba, Macanaiba
      Colombia: Arenillo, Zapan Negro.
      Guayana: Tatabu.
      Guayana Francesa: Coheur Dehors.
      Perú: Chontaquiro, Huasai-Caspi.
      Surinam: Zwarte Kebbes
      Venezuela: Congrio, Alcornoque
      
1  
Descripción de la madera3  
Características tecnológicas4  
Peso húmedo      1.200 Kg/m3
Densidad al 12% de humedad    910 Kg/m3 (muy pesada)
Estabilidad dimensional
       • Coeficiente de contracción volumétrico   0,44% (Madera estable)
       • Relacción entre contracciones    1,5% (Sin tendencia a deformarse)
       • Dureza (Chaláis - Meudon)    8,3 (Madera muy dura)
       • Resistencia a la flexión estática    1.400 kg / cm2
       • Módulo de elasticidad     180.000 kg/cm2
       • Resistencia a la comprensión paralela   850 kg/cm2
       • Clase de reacción al fuego    Cfl-s1
       • Conductividad térmica     0,22 W/(mK)
       • Emisión de formaldehído    E1
LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA
Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061
lopezpigueiras@lopezpigueiras.com   www.lopezpigueiras.com
Procedencia2  



































Puesta en obra10 
FICHA TÉCNICA
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LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA
Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061
lopezpigueiras@lopezpigueiras.com   www.lopezpigueiras.com
NORMATIVA DE BARNIZADO DE TARIMA DE INTERIOR
- Sello de calidad AITIM: 4-4-01. Pavimentos de madera. Tarima barnizada.
- UNE-EN ISO 2808:2000: Espesor del barniz.
- UNE ENV 13696:2001: Resistencia a la abrasión.
- UNE ISO 4624:2002: Resistencia a la adherencia.
- UNE 1109-6:1990: Resistencia al impacto.
- UNE 56817:1974: Resistencia al choque.
- UNE-EN ISO 11998:2002: Resistencia al frote. Lavabilidad.
- UNE-EN ISO 2409:1996: Corte por enrejado.
- UNE-ENV 12633:2003: Resistencia al deslizamiento. 
Sucupira Tarima de Interior Sucupira Tarima de Interior
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